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Dva portreta Alvine Pejačević
u Galeriji l ikovnih umjetnosti
u Osijeku
U Ga>đilji Iikovttih umjetnosti u u s i j e KLI postoje clva
portreta A l v ine P e jačević: j edan j e rad Fr i e d r i cha
Amerlinga (1803 — 1887), drugi Karla Rahla (1812 — 1865).
Prvi por t ret n i j e s igniran, dok d r ug i im a s ignaturu u
lijevom donjem uglu i g lasi: Rahl 1856. Prema tome za
Rahlov portret znamo kada je n astao, međutim z a
Amerlingov por t re t ga ler i ja ne p o s jeduje podataka o
Alvina Pejačević kćerka je baruna Gustava Hi l lepran-
da Prandaua (1807 — 1885), vlasnika dvorca u V a lpovu
i Donjem Miho l jcu, koj i j e b i o oženjen Adelom, rođe-
nom Cseh de Sent Katolna. Iz tog braka ro đeno je če-
tvero djece: sin Ko loman ( u mro 1835. godine u 7. go-
clini ž ivota) i k ć e r ke : M a r i j ana ( 1828 — 1891), Alvina
(1830 — 1882), Štefanija. Kćerke su se uclale: Mar i jana,
u prvom braku za grofa Zichy de Zichy, u drugom bra-
ku ( 1852. godine) z a g r o f a Ko n s tant ina N o r m anna
Ehrenfelškog, Alvina 1850. godine za grofa Pavla Peja-
cevića Podgoračkog, a Štefanija 1852. godine za grofa
Mailatha. Brak A lv ine ostao je bez djece, dok je Mar i-
jana u drugom braku rod i la sedmero djece.
A m e r I i n g o v p o r t re t A l v i ne, ka o š t o smo već
rekli, nije signiran, no atr ibucija ovom autoru ni je spor-
na. Nepoznata je samo godina nastanka por t reta. Pr i
r ješavanju t o g p i t a n j a m o ž e n a m pom o ć i Ludwigr
August Frankl , koj i j e 1889. godine izdao opširnu b io-
grafiju pod na s lovom» F r ieclriclz vo» A»>erli>zg — Ei>z
Lehe>zsbilcć«.. Frankl je spadao me đu najstarije Amerl in-
gove prijatelje, te je od njegove udovice, kasnije grofice
Hoyos, za pisanje biografije dobio na raspolaganje arhiv
porodice Amerl ing. U F r a nk lovoj b i ograf i j i v eoma j
detaljno opisan život ovog sl ikara: n jegovo djet in jstvo,
njegova mladost, školovanje i r a zna pu tovanja, zat im
doba uspona i pune zrelosti, te konačno starost i smr t
u 84. godini života. Knj iz i o ž ivotu Amer l inga priclodan
je i popis sl ika što ga je Amer l ing sam sastavio krono-
loški, po godinama kako je pojedinu sl iku radio. U tom
pogledu bio je Amerl ing vrlo pedantan, te unosio u svoj
dnevnik ne samo svaku svoju s l iku već je kod mnogih
s tavio i ime n j ena v lasnika, a obično i c i j enu koju j e
c lobio za sl iku. Kako Frank l i zv ještava, volio je Amer-
l ing da mu se rad p laća u dukat ima.
Iz tog popisa sl ika v id imo da j e A m er l ing u goclini
1851. izradio por t ret k neza Obrenovića, zatim po r t re t
g rofa Nugenta, dv i j e s l ike k n eginje Gagarin, po r t re t
s likara Schodlbergera, kod k o jeg j e u čio i n a š s l i kar
Hugo Konrad H o tzendorf, al i na lazimo i z a nas zani-
mljiv podatak d a j e i s t e g od ine u n i z u t i h p o r t r e ta
radio i p o r t r e t e » . . . Baro»in S tepha»ie Pra»cIa», ge-
ć>o>ne Mailath,' dere>z Schtt>ester Ma>ia»ne G>afi» ćVo>-
»>a»»«. Iduće, t j . 1 852. godine nas l ikao je A m e r l i ng
»Sviračic» na 1>arfi«, te portrete gradonačelnika Seillera
i grofice Aleksandre Potocke iz Varšave, i za nas po-
novno zanimlj iv por t ret ». . . Grafi» Pejacet>its«, kako u
popisu Franklove biografije stoj i . Iz c i t i ranih b i l ježaka
proizlazi, dakle, da je Amerl ing 1851. godine portret i rao
sestre Mari janu i Š te fani ju, a 1852. godine grof icu Pe-
jačević, tj. t reću sestru Alv inu.
Od spomenuta tr i p o r t reta nalaze se u Osječkoj ga-
leriji po r t re t A l v ine i M a r i j a ne. Oba por t re ta nose u
tome.
Amerling se ovdje buni u s v o jo j zabi l ješci, jer barunica š te-
lanija H i l l«prand Prandau ni je rođena već udana Mailath.
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Friedrich Amerli»g, Portret Alvi»e Pejačević rođene Hillepra»d Prandau-
Osijek, Galerija l ikovnih u»>jet»osti
gornjem desnom u g lu p r ec izno nasl ikan grb o b i t e l j i
Prandau, premda su obje sestre u to v r i j eme već bi le
udane, kako smo napr i jed v id je l i : A lv ina za Pavla Pe-
jačevića, a Marijana za Zichya, odnosno Normanna
Ehrenfelškog. Čini se da je por t rete naručio kod Amer-
l inga otac Gustav H i l leprand Prandau i d a j e n a n j e -
govo insistiranje na por t rete stavljen grb n j egove obi-
telji.' Prema tome ovdje se radi o p o r t retu A lv ine Pe-
jačević, ročene Hi l leprand Prandau, pa bi t ako t rebalo
voditi Amerl ingov i Rahlov por t ret Alv ine.
Slikar Amerl ing bio je u v r i j eme nastajanja ovih por-
t reta na vrhuncu svoje stvaralačke snage. Studirao j e
na Bečkoj akademij i kod Maurera, ali je naj jače impul-
' Obiteljski grb Prandau sastoji se od četir i g lavna polja, na
kojima se uvijek na po dva suprotna nalazi oklopni v i tez s
izvučenim mačem, te d i j agonalno postavljeni žut i b a lvan s
granom i sa po šest crnih vatara na njoj . U središtu grba mali
je srcoliki š t i t s c r n i m d v oglavim or lom, a ispod grba na
bijelom polju bikovsko rogovlje.
Dr. Ivan von Bojničić von Knin und Plavno: Der Ade! vo» Kro-
atien»>td Slavo»ie>t, Niirnbcrg 1899. — Die Drau (Osijek) od 7. 12.
1884: Valpo «»d seine Burgherre».
se pr imio o d e n g leskog s l ikara Thomasa Lawrencea,
kod kojeg je 1827. godine radio 11 mjeseci, da bi zatim
posjetio Pariz i došao u už i dodi r s H o r aceom Verne-
tom. Utjecaji engleske i f rancuske škole i n j i hova sjaj-
na tehnika b i l i su p resudni za Amer l ingov dal jnj i r az-
voj. »Svjetleći a ipak nježni nanos boja njegovih sl ika,
koji j e t anani>n lazura>na poput daška dobio čudesnu
fr ans pare>telj u, i >nade se svesti upravo na t o n j egovo
školovanje«.' Amerlingov uspon počinje port retom cara
Franje L iz 1834. godine i već rano dosiže svoj vrhunac
u»Porfretu obi telj i A r t haber« iz 1837. godine, jednom
dometnom djelu bečkog portretnog sl ikarstva. Od tada
se njegova popularnost rapidno š i r i . Amer l ing postaje
modom. Bit i od n jega port ret i ran smatralo se pitanjem
prestiža u ot m j e n i m i bog a t i m b e čkim k r u g ov ima.
»Jedva da posfoji v isoka aristokratska obitelj u Austr i j i
i Mađarskoj, koja nije posjedovala po koju s l iku i l i por-
tret od A>nerlinga«, konstatira biograf Frankl. Stoga je
' Rupert Feuchtmuller-Wilhelm Mrazek: Biedermeier i» Oester-
reich, Wien 1963.
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Ka>l Ral>1, Po>.»et Ah~i»e Pejačet ić, >ode»e Fli l lep>a»rl P>a»da»
— Osijek, Gale>ija l ikov»i l>»»>je>»osti
azumljivo đa je barun Gustav Hi l leprand Prandau dao
tvoje kćeri por t ret i rat i od s l i kara takva glasa.
Pot tret Alvine pokazuje svu v i r tuoznost i blještavost
><merlingova por t retnog s l i karstva, te nije s lučajnost
la je Amerl ing postao l jub imac ar istokratskih i đobro-
t ojećih građanskih k r ugova, ko j ima j e l a skalo da i h
)n slika. Iako biografi ist iču cla je Amerl ing bio majstor
. t pogađanju sl ičnosti, ovaj por t ret pokazuje da je i s to
ako bio majstor u p r i kazivanju ženske l jupkosti i žen-
;ke ljepote. Otvoreni A lv inin pogled, sjaj u o č ima, la-
<a zamišljenost, svježina na punim i p o m alo v lažnim
.tsnicama, i osobito poetski šarm što s t ruj i i z tog žen-
kog bića obil ježja su por t reta koj i j e m ogao ne samo
:aclovoljit i već i oduševiti naručioce. Ako se tomu doda
>tmjeni s t i l i br i l j a n tna s l i karska t ehn ika m a j s tora
kmerlinga, koj i j e l akoćom i p r o f in jenošću slikao bar-
;une, čipke i b l istave dragulje, koj i je umio izvanredno
tskladiti boje t r u le v i šnje s t a mnozelenom bojom, te
)ojom okera zasićenog poput starog zlata na Alv in inoj
)đjeći, i to sve staviti u b lago ni jansirani i topl i tamno-
,međi fond, iz ko jeg b l i jeda karnacija l ica clobiva po'. -
ulanski s j a j , ta d a mo ž emo ra z u mjet i A m e r l i ngov
uspjeh kao p o r t r e tnog s l i kara i n je g oxu o m i l j enost
upravo kod žena, čij i šarmer j e b i o na svoj im p o r t re-
tima.
ć etiri god ine k a snije i s t u A l v inu p o r t r e t i rao j e i
K a r I R a h 1. Galerija u Osijeku i ta j por t ret vodi pođ
Alvinom H i l l epranđ Ptandau, dok b i i s p ravno t r ebao
glasiti por t ret A l v ine Pejačević, kao što smo napr i j ed
u tvrdili . T o s l i j ed i t a k ođer i iz grb o v a u gorn j i m
uglovima por t reta. Na l i j evoj s t rani na lazi se grb ob i-
telji H i l lepranđ Prandau, na desnoj ob i te lj i Pejačević.'
Kada usporeclimo oba por t reta, viclimo svu razl iku t t
portretnoj koncepcij i n j i hovih au tora. Premda je v r e-
menski razmak sveden svega na četir i godine, po shva-
ćanju, po st i lu i po i zvedbi to su dva svi jeta, dva kon-
cepta u l iku i s te žene. U n j ima, u s tvari , g ledamo l ič-
nosti nj ihovih autora. Ali ujedno možemo vidjet i ko l iko
su objekt ivne datosti na p o r t re t i ranoj osobi od i r e le-
Grb obitel j Pejačevič sastoji se od š t i ta na k o jem se u s r e-
d ini nalazi stub, na čijem vrhu je c rn i o rao s k r ižem u k l j unu ,
oračem u desnoj i k u g lom kao d rzavnim insigni jama u l i j evoi
S obje st rane stuba dva su s to jeća tai a dvostrukih repova,
d ima ol .renut i p r ema s tubu, na g lazbama im 1 runa ( t o j » g r o -
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vantnog značenja u odnosu na zamisao i izvedbu shke,
gdje u krajnjoj l inij i dolazi do afirmacije u prvom redu
ličnost autora, a tek u drugom planu ličnost portreti-
r ane osobe. Odnos s l ikara i s l i k ane osobe uv i jek j e
odnos napetosti, gotovo suparnički odnos dviju i n d iv i-
dua u međusobnom prožimanju. Sl ikar nastoj i p rodr i-
jeti u gledani objekat, otkr i t i nešto od njegove ne samo
pojavne već i l j u d ske i n t ime, a i pak j e d e termin i ran
svojom vlastitom l ičnošću. To se odrazuje i na oba por-
treta Alvine.
Amerling je b i o o s jećajan, sklon ženskoj n j ežnosti,
podliježući ne r i jetko i sam n j ihovoj l j upkosti i l j epot i .
Iako u dnevnom životu jednostavan, prakti čan i štedljiv,
da ne kažemo škrt, upuštajući se u transakcije s vr i jed-
nosnim papir ima, bio j e u s u š t in i romant ične prirode,
senzibilan za ženske čari , supt i lan u n j i h ovu p r i kazi-
vanju. Tu romantičnost ispoljavao je v id l j ivo i u svom
načinu odi jevanja a sub l imno u s v o j im ž enskim p o r-
tretima. »Nikad se nije pojavl j ivao drukčije odjeven no
u bluzi od crnog ili smeđeg baršuna, u smedecrvenom
prsluku sa zlatnim dugmetima, preko kojeg je visio
teški satni lanac. Oko vrata bi l ako savio crnu svi lenu
maramu, a na glavi je nosio veliki šešir ši rokog oboda.
Tako odjeven pojavlj ivao se u svojoj k u ći , na u l i ci , u
audij encij i k o d ca r a , k o d dvo r skih d a m a«. (L . A.
Frankl) . Ovu z a nesenu l i čnost v i d im o u sl ik a r skoj
transpozicij i i na p o r t retu A lv ine Pejačević.
Sasvim drugačij i nam se ukazuje Kar l Rahl . Već po
t jelesnom rastu razl ikovao se od Amerl inga. Bio je oni-
zak, snažne konstituci je, at letski građen, vanjšt ina mu
je odavala nešto s i lov i to, i skonski neobuzdano. Kar l
Vogt, njegov poznanik, ovako ga opisuje: »Rahl je b io
korpulentan, ši rokoplećat čovjek, čija j e m u s k u lozna
prasnaga bujala iz svakog dijela ti je la, a nad prkosntm
likom glava ružna i ujedno pr ivlačna, nešto od vepra ali
sa čelom mis l ioca«.' D rugi j e d an n j e gov b iograf p r i -
mjećuje da je » p o s jedovao bl is tave i m r a čne osebine,
i nit i j edna od n j i h n i j e m u b i l a f r agmentarno dana«.'
U umjetničkom pogledu, što se teor i jsko-intelektual-
nog nivoa t iče, Rahl j e s l i j edio uzvišenije c i l j eve od
Amerlinga, iako j e p r a k t ična realizacija zaostajala za,
tako visoko postavljenim i deal ima. Amerl ing se zadw
voljavao por t retom kao g lavnim p redmetom svoje s l i-
karske djelatnosti, naginjući b idermajerskoj f am i l i j a r-
nosti, i tu je postigao majstorstvo koje ga u svojim naj-
boljim d je l ima ravnopravno stavlja uz bok F. G. Wald-
miillera. Rahl je težio za višim, za obnovljenom monu-
mentalnom umjetnošću kao sintezom novog shvaćanja
monumentalnosti i dos t i gnuća ve l ik ih v e neci janskih
majstora. No ta j c i l j n i j e dosegao, jer je ležao van do-
s ega njegove moći, što ga u n eku r uk u s tav l ja u t r a -
gičnu poziciju.
0 njemu su suvremenici p isal i kao o gen i ja lnoj po-
javi austr i jskog slikarstva 19. stoljeća. Karl von Lutzow
fovska varijanta grba, dok j e b a runska varijanta is ta, samo
su lavovi bez krune), u desnoj šapi drH okrugli mač. Nosači
štita su s desne strane kao i s l i j eve po j edan muškarac s
talarom, šeširom s nojevim perjem, na prsima dvoglavi orao u
desnici svitak ( jednom kao n jemački, drugi put kao ugarski
herold).
Dr. Ivan von Bojnićić von Knin und Plavno: Der Adet von
Kroatien und Slavonien, Niirnberg 1899.
' Dr. C. v. Wurzbach; Btographisches Lexikon des Kaisertha>ns
Oesterreich, knj. XXIV, str. 230 — 244.
' Ibidem
u prikazu bečkog slikarstva tog stoljeća piše 1886. go-
dine da Rahlova um je tnost p re lazi u m o n u mentalno,
moćno, ćutilno l i jepo i da nasuprot nazarenskom idealu
kršćanskog svijeta Rahl stavlja uz bok drugi idealni krug
figura»modernog slikarstvo, grčki mit bogova i heroja,
koji on s tvaralački dalje razvi ja. Is todobno Lutzow ne
propušta konstatirati : »»Ako ovim majs torovim kompo-
zicijama punim mis li , r i tm ički j asnim i l i j epo pokrenu-
t im ka tkada i m a n j k a d u b l j a ž i vo tna i s t in i tost, n j i h
zato obavija čar i z l a tn i s ja j k o l o r i s t ičke pojave, čiju
je tajnu Rahl os luhnuo kod Venecijanaca i kao eleme-
nat ćuti lne l j epote, do t ada zanemarene u n j emačkoj
umjetnosti, p robudio u n o v ž i v o t«.' Ne ko l iko g od ina
kasnije A l f red N ossig p iše da j e R ah l b i o v i še nego
p jesnik s l ikar , da j e b i o m i s l i lac s l ikar , koj i j e p r i n -
cipe visokog histori jskog sl ikarstva jednako jasno defi-
nirao kao š to i h j e s l i k a rsk i k o nzekventno sproveo.'
No već je Franz Pecht 1864. godine ukazao na nutarnju
h ladnoću Rahlovih k o mpozici ja, na p r ev ladavanje ra-
zuma nad osjećajima, u čemu je imao pravo.
Rahl je ž ivio u sv i je tu id eala in te lektualistički toni-
ranom, koj i ga je doduše prenosio u svi jet ant ike i m i -
tova, poput Poussina, no koj i n i j e uspio oživjet i top l i-
nom životnog daha i one sunčane i uravnotežene»pu-
senovske egzistencije«, još manje j e uspio t i m svo j im
l ikovima dat i s t rastvenu životnost i d r amat ičnu poten-
ciju Delacroixovih v i z i ja . Uz imajući od V e neci janaca
kolorit i v e l iku f o rmu, on j e t u f o rm u zadržao u aka-
demskoj shemi , r azv i ja jući i zv jesni ek lekt ic izam bez
jedinstva viz i je. »Rahlovo s l ikarsko s tvaralaštvo lebd-.
medu po lovima l i t e rarno-misaone idealizacije i r e a l i-
stičko-slikarske pr i rode. Ono se lomi na dual izmu«.'
Ta temeljna razl ika u t emperamentu, u um j e tn ičkoj
konstitucij i i u u m j e t n ičkom idealu Amerl inga i Rahla
ocrtava se i u n j i h ovim p o r t re t ima Alv ine. Ono što j e
obilježje Amerl ingova port reta, t j . n ježnost pr ikazanog
l ika, koja se očituje u pogledu i s j a j n im & im a , b laga
rasvjeta i f ina modelacija, supti lno i d i skretno modeli-
rane grudi, te konačno delikatno sl ikanje tekst i la, bar-
šuna, čipaka i nak ita — sve je to nekako strano Rahlu
i kao da leži van njegovih preokupacija. On sli~ka drugi
t ip žene, južnjački tip žene širokih ramena i jakih ruku,
čvrstih laktova. Kosi daje tamnu boju i b u jnu gust inu,
zatvarajući f r izuru u k o mpaktn i ob l ik oko g lave,čime
se po toku l in i je pr ib l ižava mirnoj l i n i j i k l asičnog idea-
l a. Lice f rontalno postavljeno dobiva odul jeni oval sa
suženim podbratkom. Usne su p rav i lne, al i bez Amer-
lingove senzibilnosti i svježine ozna čene vlažnim sjajem
na njima. Oči su krupne, crne. Omeđuju ih obrve u ve-
l ikom tankom luku. Nos uzan, oduljen s f i n im nosnim
krilcima. Taj pogled više nije pogled Amerl ingove Alvi-
ne već jedne posve druge ličnosti, koja se fizički, psi-
hički i e m ocionalno razl ikuje od p r ve . Im a d o duše i
na njoj nekog f inog, pr i tajenog osmijeha, no kao da je
ovdje Rahl, izuzetno od h ero jsko-mitološkog nastroja,
na njeno l ice bacio s jenku zamišl jenosti, koja nos i u
sebi prizvuk melankoličnosti.
' Oesterreich-angarische Monarchie in Wort un~ Bi ld, Wien 1886.
Karl v . Lu tzom: XIX. J ahrhwndert-Wien und h l iederosterreich.
' Alfred Nossig: Das 19. Jahrhandert. Kunstgeschichtliche Cha-
rakterbilder, Wien 1893.
' Bruno Grimschitz: Die osterreichische Zetchnung t>n 19. Jahr-
handert
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